




Masdéu plega de Catalunya Ràdio. El periodista
i corresponsal a Brussel·les de Catalunya Ràdio,
Jaume Masdéu, deixa l'emissora agraint en el seu
compte de Twitter els missatges de suport dels com¬
panys que li desitgen sort en aquesta nova etapa que
el periodista encara no ha aclarit on serà. Masdéu ha
estat corresponsal de TV3 a Brussel·les, entre els anys
1990 i el 2004. Després va dirigir els serveis informa¬
tius deTV3 fins al 2007 i, posteriorment, va dirigir
els Canals Informatius de la ccma, des d'on va dirigir
el portal 324.cat. El 2009, va tornar a Brussel·les,
aquest cop, però, va anar-hi com a corresponsal de
Catalunya Ràdio.
Masdéu comença una nova etapa professional.
2 d'agost
Llibre de Guillem Carles Gonell. El periodista
i escriptor Guillem Carles presenta el llibre Les
memòries del silenci Î930-1967, coincidint amb les
festes majors de Masdenverge al Montsià celebrades
aquesta primera setmana d'agost amb la participació
de Roser Royo, de la Junta del Col·legi de Periodis¬
tes a les Terres de l'Ebre. L'obra tracta d'una part de
la història de Masdenverge des del començament de
la Guerra Civil fins a la postguerra. Guillem Carles
és fundador de l'agència de notícies Sord Press, per a
la comunitat dels sords.
5 d'agost
Convocat el Premi Pica d'Estats. El Patronat de
Turisme de Lleida convoca una nova edició del
Premi de Turisme Internacional Pica d'Estats de
Premsa, Ràdio,Televisió i Internet amb una dotació
econòmica de 38.000 euros per a les vuit categories.
El Pica d'Estats arriba enguany a la 27 edició ple¬
nament consolidat amb l'objectiu de posar en valor
la difusió dels recursos turístics del Pirineu i de les
terres de Lleida.
7 d'agost
Segona edició del premi atll. El Col·legi de Peri¬
odistes de Catalunya col·labora de nou en la segona
edició del premi periodístic atll de l'Aigua 2015
per reconèixer el treballs periodístics que han Fet
millor pedagogia sobre el recurs hídric,Aigües Ter
Llobregat (atll), concessionària de la Generalitat de
Catalunya, que convoca el premi amb l'objectiu de
reconèixer la tasca dels periodistes premiant els tre¬
balls publicats en els mitjans catalans que versin so¬
bre l'aigua com a recurs escàs i indispensable per a la
vida humana, la importància en el desenvolupament
humà i industrial, així com la preservació i el bon
ús. Es premien els quatre millors treballs periodístics,
que tenen una dotació econòmica de 3.000 euros
per al primer premi i tres accèssits dotats amb 1.500
euros cadascun.
11 d'agost
Lavinia gestionarà la televisió del Parlament.
La productora Lavinia gestionarà la televisió del
Parlament durant els dos pròxims anys. Es la prime¬
ra vegada que la cambra catalana convoca aquesta
licitació. Des de la fundació, el 2002, el Parlament
havia confiat el senyal institucional a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals i a l'Escola d'En¬
ginyeria La Salle de la Universitat Ramon Llull. El
2011, aquest centre educatiu va assumir en solitari la
producció i realització audiovisual dels actes públics
audiovisuals. Aquest any, el Parlament va considerar
que l'augment del nombre de sessions i d'actes dels
darrers anys aconsellaven anar cap a un model de
contractació pública.
24 d'agost
Inici del trasllat de Catalunya Ràdio a tv3. La
Corporació Catalana comença a executar el trasllat
de la redacció de la ràdio pública catalana cap a les
dependències de TV3, a SantJoan Despí. De mo¬
ment, ja han publicat les clàusules per fer les obres de
condicionament de les instal·lacions. El pressupost
és de 120.000 euros i la Corporació dóna tres anys
per completar les dues fases del condicionament. El
plec de clàusules de les obres permet constatar que la
redacció d'Esports també resulta afectada pel trasllat,
tot i que en un primer moment no estava previst.
26 d'agost
Assassinats en directe. La periodista Alison Parker,
de vint-i-quatre anys i el càmera Adam Ward, de
vint-i-set, tots dos del canal cbs wdbj de Roanoke
(Virginia) moren a causa dels trets d'un homicida
que els dispara mentre els enfoca amb el seu mòbil.
Els periodistes es disposaven a fer una enquesta al
centre comercial de la plaça Bridgewater de la po¬
blació rural de Moneta. Ambdós professionals moren
a l'acte. La policia creu que l'homicida va actuar per
odi racista.Tenia quaranta-dos anys i havia treballat a
la mateixa cadena.
29 d'agost
Inauguració de Visa pour l'Image. El drama de
la immigració en fronteres de països europeus i
aigües de la Mediterrània colpegen la 27a edició
del festivalVisa pour l'Image, que cada any té lloc a
la ciutat francesa de Perpinyà. Enguany, s'ha batut
la xifra rècord de 4.500 propostes per exposar de
les quals només 24 han estat seleccionades. L'edició
actual mostra diferents temes que van ser notícia al
llarg de l'any, com la crisi d'Ucraïna, el terrorisme
d'Estat Islàmic, terratrèmols, l'epidèmia de l'Ebola i
l'atemptat gihadista al setmanari satíric Charlie Hebdo
entre altres qüestions. D'altra banda, també arrenca a
Perpinyà la 20a edició del Festival Off, dedicat al fo-
toperiodisme no professional de reporters emergents
que inclou treballs de 84 autors.
30 d'agost
Egipte condemna tres periodistes d'Al-Jazira. El
Tribunal Penal del Caire condemna a tres anys de
presó tres periodistes d'Al-Jazira acusats de difondre
presumptes notícies falses sense tenir permisos de
treball i exercir la professió al país. Els afectats són
l'australià Peter Greste, el canadenc Mohamed Fah-
mi i l'egipci Baher Mohamed. Els reporters van ser
arrestats, el desembre de 2013, i van ser sentenciats a
set i deu anys de presó l'any passat. Un tribunal de
cassació va anul·lar el judici i ordenà repetir-lo En
el darrer judici, Greste i Fahmy han estat sentenciats
a tres anys de presó juntament amb altres persones
acusades pel mateix cas. Mohamed Fahmi és un
expert reporter que va cobrir la invasió de l'Iraq,
el 2003, i ha estat condemnat pels quatre mesos al
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capdavant d'Al-Jazira a Egipte. La cadena de Qatar
està vetada a Egipte pel suport al president deposat,
l'islamista Mohamed Morsi.
31 d'agost
Nova etapa a La Comarca d'Olot. El setmanari
La Comarca d'Olot inicia una nova etapa sota la di¬
recció del periodista Oscar Cabana i un equip de set
joves professionals. El començament de la nova etapa
coincideix amb la inauguració de la nova seu de la
publicació a l'edifici de Can Paxinc, al barri del Ro¬
ser de la capital gironina. Aquest número introdueix
el color en totes les pàgines. La Comarca va sortir el
1978, després que desaparegués la censura franquista.
Ha estat dirigida pel periodista Antoni Garrido,jun¬
tament amb la seva dona durant els últims trenta-sis
anys.
L'equip del setmanari d'Olot
SETEMBRE
2 de setembre
La Federació de Bàsquet premia Jordi Robirosa.
El periodista esportiu Jordi Robirosa és guardonat
per la Federació Catalana de Basquetbol amb els
premis Fundació del Bàsquet Català de Periodisme
Esportiu en la categoria de Televisió. Robirosa rep
avui el premi a la seu de la federació.
3 de setembre
Turquia allibera dos periodistes britànics. La
justícia turca allibera dos periodistes britànics de¬
tinguts per "terrorisme". Són dos reporters del web
Vice News,Jake Hanrahan i Philip Pendlebury. El
tribunal ha decidit, en canvi, mantenir empresonat el
traductor iraquià Mohammed Ismael Rasool, acusat
d'haver facilitat la feina a membres de l'Estat islàmic.
Havien estat detinguts el 27 d'agost.
La foto que consterna el món. La imatge del
cadàver d'Aylan Kurdi, un infant de tres anys trobat
sense vida en una platja turca després de naufragar
la seva embarcació quan intentava arribar a l'illa de
Kos fa la volta al món. En el naufragi, onze persones
han mort ofegades. El mar va arrossegar el cos del
petit fins a la costa turca després que en el naufragi
rellisqués dels braços del seu pare que s'esforçava a
salvar-lo.També van perdre la vida la mare i un ger¬
mà d'Aylan. Una fotògrafa de l'agència turca Dogan
capta l'infant mort a pocs metres del cos del seu
germà de cinc anys. La imatge ocupa les portades de
la majoria de mitjans.
El cadàver del petit Aylan Kurdi
Set anys i mig de presó a una periodista d'inves¬
tigació. Khadija Ismayilova, de trenta-nou anys i
cèlebre periodista d'investigació a l'Azerbaidjan, ha
estat condemnada a set anys i mig de presó després
d'un procés en el qual el jutge va abandonar el tri¬
bunal abans que ella pogués llegir la seva defensa. El
treball d'Ismayilova exposa de manera sistemàtica
l'alt grau de corrupció i apropiació indeguda de fons
públics, relacions il·lícites amb empreses, nepotisme
estructural, etcètera. L'Azerbaidjan és un país amb
grans reserves de petroli i gas. Nombroses institu¬
cions com Amnistia Internacional, Human Rights
Watch i la Federació Internacional de Hèlsinki per
als Drets Humans estan convençudes que la feina de
la periodista és la causa que l'ha portada a la presó."
7 de setembre
Nou director d'informatius de la ser.José Manu¬
el Romero és nomenat director d'informatius de la
cadena ser. Romero té cinquanta-un anys, és llicen¬
ciat en Periodisme, ha treballat en diverses emissores
de ràdio, va fundar el diari El Sol i va dirigir els in¬
formatius deTelemadrid abans d'incorporar-se a El
País, on va ser redactor en cap de la secció d'Espanya
i sotsdirector amb competències d'informació als
tribunals.Va rebre el Premi Ortega i Gasset de Perio¬
disme per la cobertura del cas Gürtel.
8 de setembre
Dossier sobre salut mental als mitjans. El Con¬
sell de 1'Audiovisual de Catalunya (cAc),el Depar¬
tament de Salut de la Generalitat i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya presenten un document
per combatre els estereotips sobre salut mental als
mitjans. El text ofereix un conjunt de consells sobre
la manera com tractar aquesta problemàtica sense
reproduir estigmes ni imprecisions. El document re¬
marca que els problemes de salut mental són "habi¬
tuals, però cal evitar titulars alarmants en els mitjans
per captar l'atenció en perjudici de la salut mental".
El document s'ha elaborat conjuntament amb una
trentena d'entitats i associacions relacionades amb
l'àmbit de la salut mental i la comunicació.
9 de setembre
Primera Beca premis Carles Rahola. L'Ajunta¬
ment de Girona finança la primera edició de la Beca
dels Premis Carles Rahola, que tenen com a objectiu
fomentar la recerca sobre la història del periodisme
a les comarques gironines. Amb la creació d'aquesta
beca, l'Ajuntament de Girona s'afegeix a la Setmana
dels Rahola, creada per la Demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes i la Diputació gironina com
un espai per potenciar els Premis Rahola i apropar-
los més a la societat. En aquesta edició, també s'hi ha
sumat la Universitat de Girona.
Acomiadada una periodista per agredir refugi¬
ats. La periodista Petra Làszlo, operadora de càmera
del canal ultradretà hongarès nitv, ha estat acomiada¬
da després que les càmeres de diversos reporters grà¬
fics la descobrissin quan cobria els allaus de refugiats
a la frontera entre Hongria i Sèrbia i feia la traveta a
uns refugiats que escapaven de les càrregues policials.
Concretament, Làszlo colpeja un home que anava
amb un nen en braços. El vídeo ha escandalitzat
l'opinió pública hongaresa.
10 de setembre
Lluís Bonada i Rosa M. Piñol, Premi Trajectòria.
Els periodistes culturals Lluís Bonada i Rosa M.
Piñol reben en el marc de la Setmana del Llibre
en Català, el Premi Trajectòria en reconeixement
a la feina durant més de trenta anys. El guardó s'ha
atorgat per ser "representants d'una generació de
professionals apassionats, compromesos amb la infor¬
mació de qualitat, difusió i visibilitat de l'àmbit de la
literatura catalana sense perdre el sentit crític". Piñol
és llicenciada en Periodisme i en Llengua i Literatura
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Hispaniques. Primer, va treballar a Diario Femenino
i Mundo Diario. El 1976, es va incorporar a YAvui.
Tres anys després, es va incorporar a La Vanguardia
com a redactora de Cultura.Te el Premi Atlàntida
i, enguany, ha rebut el Memorial Pere Rodeja del
Gremi de Llibreters de Catalunya.També, Bonada,
jubilat des de 2013, va treballar en mitjans com El
Temps, Diari de Barcelona, Tele !eXpress,Avui i Presència.
El 1996, va obtenir el Premi Adàntida.
14 de setembre
Entrega dels premis García Campoy. L'Acadè¬
mia de Televisió lliura al Círculo de Bellas Artes de
Madrid els primers premis García Campoy, un acte
marcat pel record de la finada periodista. Reben els
guardons Antonio García Ferreras (La Sexta C pel
reportatge I+D, Indignación más destierro), Mario Mo¬
ros (Noticias Cuatro);AméricaValenzuela (Ciència al
cubo) de Ràdio 5,PabloJáuregui (El Mundo),l'agèn¬
cia siNC i el departament de Comunicació del csic.
15 de setembre
El Diari de Vilanova es renova. Un dels diaris
més antics de Catalunya, el Diari de Vilanova, es re¬
nova. Fundat perJosep Pers i Ricart fa 165 anys, al
juliol, va endegar una primera fase de restauració
amb un canvi en la propietat que ha passat a mans
de l'empresa Edicions Comarca. Un altre canvi en
la capçalera és l'ampliació de continguts que, des de
fa pocs dies, també inclouen l'Alt i el Baix Penedès.
A més, incorpora noves seccions (Local, Garraf, Pe¬
nedès i País).
17 de setembre
El Col·legi en defensa de la llibertat de premsa.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya fa públic un
comunicat en el qual considera "inadmissible" que
la Junta Electoral Central "es prengui la llibertat de
decidir quins espais informatius i formats calia fer
servir per compensar la retransmissió de laVia Lliure.
I demana als membres de la jec i als polítics "respec¬
te per la feina dels periodistes." Després que s'hagi
desestimat el recurs de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (ccMA),"els periodistes obser¬
vem amb estupor que la jec es prengui la llibertat de
fer les escaletes dels mitjans públics i decideixi quins
formats s'han de fer servir en els espais informatius",
diu la nota."Amb aquesta decisió, s'imposa un cop
més un estat d'excepció informativa intolerable.
Aquest cop, però, encara han anat més lluny. No
només imposen ordre i temps dedicat a cada partit,
sinó que també arriben a decidir en quin format s'ha
d'informar", afegeix.
Mostra de fotoperiodistes Girona. La Mostra de
Fotoperiodistes és una de les exposicions que es pot
veure a la Casa Saladrigas, del 19 de setembre al 10
d'octubre, en el marc del Blanes Photo Festival 2015.
A la mostra, el professionals de la imatge presenten
cadascun, dues imatges: una de tema lliure i una altra
centrada en el seu particular punt de vista sobre un
dels motors més importants de les nostres comar¬
ques: el turisme.
Els fotoperiodistes que participen a la mostra
18 de setembre
Es crea el Premi Margarita Rivière.Amb el
suport del Col·legi de Periodistes de Catalunya es
crea el Premi Margarita Rivière al rigor i a la visió
de gènere en memòria de la periodista col·legiada
i membre de l'Associació de Dones Periodistes de
Catalunya (adpc), que impulsa el guardó, que té com
a objectiu reconèixer la feina d'excel·lència peri¬
odística de professionals que destaquin pel rigor, la
independència i la visió de gènere. La primera edició
del premi tindrà lloc en el marc la Festa dels Premis
de Comunicació de I'adpc, que es va fer el 13 de no¬
vembre de 2015 al CaixaForum de Barcelona.
22 de setembre.
Terres de l'Ebre convoca els polítics. Després del
debat realitzat per les eleccions municipals del passat
mes de maig, la demarcació de Terres de l'Ebre del
Col·legi de Periodistes torna a reunir els polítics en
un innovador acte públic per informar sobre el
27-s. El debat-col·loqui té lloc al Teatre Auditori
Felip Pedrell de Tortosa amb participació de candi¬
dats de les set llistes de Tarragona amb representació
a l'actual Parlament que concorren a les eleccions.
Les preguntes les fan set periodistes dels principals
mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre. La
intervenció en el debat-col·loqui s'ha realitzat se¬
gons l'ordre establert per un sorteig que ha tingut
lloc al principi de l'acte.
Els periodistes i els polítics del debat
23 de setembre
Renoven la sala d'actes de la demarcació de Gi¬
rona. La demarcació de Girona del Col·legi de Peri¬
odistes ha renovat la sala d'actes Miquel Diumé. Les
obres es van iniciar a inicis de setembre i han permès
millorar l'estètica, l'acústica i la il·luminació.
Exposició de fotos a la demarcació de Girona.
La demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes
de Catalunya acull l'exposició "Catorze mirades a
dotze mesos" integrada per una selecció de les fo¬
tografies que es van presentar a la sisena edició dels
premis Carles Rahola de Comunicació Local. La
mostra està organitzada conjuntament amb la Dipu¬
tació de Girona.
Un moment de la inauguració de l'exposició
24 de setembre
Al Sisi indulta tres periodistes d'Al-Jazira.
Sis-cents dies després de ser arrestats al Caire, el
president egipci Abdelfatá al Sisi ha indultat els tres
periodistes d'Al-Jazira amb motiu de la celebració
d'una de les principals festes anuals de la religió mu¬
sulmana. Els periodistes havien estat condemnats a




Premi de Telecomunicació a El PuntAvui. El
Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomu¬
nicació de Catalunya lliura els premis Excel·lència
2015. En l'apartat de Mitjans de comunicació, reco¬
neixen la tasca d'E/ Punt Avui per la divulgació de
les noves tecnologies que es fa a través del diari i del
lloc web dins les pàgines dedicades a la tecnologia
que publica setmanalment la revista Presència. D'altra
banda, en l'apartat de Comunicació, rep un reconei¬
xement el canal 8tv i l'Associació de Radioaficio-
nats de I'once.
30 de setembre
Miquel Calçada a "Pessics de Vida". El periodis¬
ta i empresari de la comunicació Miquel Calçada
participa al cicle d'entrevistes "Pessics deVida", que
organitzen a Manresa el Centre Cultural El Casino
i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi
de Periodistes. Calçada enceta el cicle després de
l'aturada estiuenca. Nascut a Sabadell el 1965, és un
apassionat de la ràdio.Va iniciar-se de la mà del locu¬
tor Xavier Serrano amb qui conversa durant l'acte
en què parlen sobre la professió i diversos aspectes de
l'actualitat.
Miquel Calçada amb Xavier Serrano
OCTUBRE
1 d'octubre
Anuncien les Mosques de la Informació. La
demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes
anuncia que I'uni Girona, campió de bàsquet de la
Lliga Femenina Espanyola, rebrà la Mosca de Sant
Narcís, mentre que Natalia Molero, filòloga i peri¬
odista traspassada aquest estiu, la Mosca Pòstuma.
També es distingirà la trajectòria de la revista Presèn¬
cia, que aquest 2015 compleix cinquanta anys de vida.
La gala de les Mosques de la Informació tindrà lloc
el dia 22 d'octubre a la Biblioteca Carles Rahola.
2 d'octubre
Roger Jiménez, premi Manu Leguineche. El peri¬
odista Roger Jiménez obté el tercer premi interna¬
cional de periodisme Càtedra Leguineche pel treball
constant en defensa del lector, reivindicació de
l'ètica i l'autoregulació de l'exercici del periodisme i
la professionalitat.Jiménez compta amb una dilatada
trajectòria al diari La Vanguardia del qual va ser direc¬
tor adjunt.Va compaginar l'exercici del periodisme
amb les classes la universitat, allà va donar a conèixer
a l'alumnat l'obra de Leguineche. Actualment, és
president del Consell de la Informació de Catalunya.
Jiménez, president del CIC, ha estat guardonat
3 d'octubre
Mor Juan Llopart, vicepresident de Zeta. Mor a
Barcelona Juan Llopart a seixanta-cinc anys, víctima
d'una llarga malaltia. Era vicepresident del Grup
Zeta, editor d'E/ Periódico. Llicenciat en Econòmi¬
ques i Dret a la UB, la seva gestió va coincidir amb
una etapa de canvis en el sector periodístic. Agustí
Cordón, conseller delegat del grup, assumirà les fun¬
cions executives que desenvolupava Llopart
Politkovskaia al Lliure. El Teatre Lliure recorda
la història periodística d'Anna Politkovskaia i la seva
lluita per la llibertat d'expressió aTxetxènia amb una
obra titulada Dona no reeducable. Politkovskaia va
morir assassinada fa nou anys en uns fets que encara
no han estat aclarits.
4 d'octubre
L'Anxova d'Or a Silvia Cóppulo. L'Escala, localitat
del Baix Empordà, atorga el guardó de l'Anxova
d'Or a Silvia Cóppulo, periodista de Catalunya
Ràdio. La Festa de l'Anxova enguany compleix vint-
i-cinc anys. Del 2 al 4 d'octubre, hi ha hagut diversos
conferències sobre laTapa de l'Anxova per promou¬
re el producte.
6 d'octubre
Acord del Col·legi amb la uea. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya ha signat un conveni amb
la Unió Empresarial de l'Anoia (uea) que busca fo¬
mentar la col·laboració entre ambdues entitats, que
es comprometen a efectuar accions bilaterals adre¬
çades a empreses i a emprenedors, com el premi uea
a la millor estratègia de comunicació empresarial. A
l'acte va ser-hi la degana Neus Bonet, Gonçal Maz-
cuñán, president de la Demarcació Catalunya Cen¬




Bonet, Paco i Mazcuñán en l'acte de signatura.
Premi Carandell per a Miguel Ángel Rodríguez.
El premi Lluís Carandell de Periodisme parlamentari
que atorga el Senat recau en el director i presentador
del programa 24 horas de Ràdio Nacional, Miguel
Ángel Domínguez. El guardó porta el nom de Luis
Carandell, que va ser corresponsal al Japó, va cobrir
la guerra deYom Kipur i la Revolució dels Clavells,
a més de ser mestre del periodisme renovador en la
Transició i també escriptor.
7 d'octubre
Premis del Memorial Candel. El Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya acull l'entrega dels guardons
de la setena edició del Memorial Francesc Candel.
L'acte està presidit per Neus Munté, vicepresidenta
i Consellera de Benestar Social i Família, Pere Baltà
president de la Fundació Paco Candel amb l'assis¬
tència de diferents premiats en anteriors edicions del
Memorial. Entre els guardonats d'aquest any hi ha,
en l'àmbit social, la demògrafa Anna Cabré i Pla. El
Memorial Cultural recau en els músics Jaume Cris-
tau i Brunet i Josep Mut i Benavent. El Memorial
dedicat a la comunicació es concedeix a l'Escola Seat
situada a pocs metres de la plaça de La Marina, on
vivia Candel i, en especial, per la incidència del seu





Charlie Hebdo, premi Liber Press. El setmanari
satíric francès Charlie Hebdo, víctima d'un atemptat
terrorista a París, el 7 de gener passat, en el qual van
morir dotze persones, rep el premi Liber Press per
haver estat "el símbol de la llibertat d'expressió en
el món de la premsa, la caricatura i el còmic". Els
premis Liber Press van néixer el 1999 a Girona amb
l'objectiu de donar a conèixer i promoure persones i
iniciatives en favor de la solidaritat.A més del premi
a Charlie Hebdo també hi ha hagut altres guardons
com el concedit a Javier de Lucas per la feina en
polítiques migratòries o al francès Titouan Lamazou
pel compromís en favor de les dones i els seus drets.
Nobel de Literatura per a una periodista bielo-
russa. La periodista i escriptora Svetlana Alexan-
drovna Aleksiévitx, nascuda a Franakivski (Ucraïna,
1938) és guardonada amb el Premi Nobel de Litera¬
tura pel periodisme d'investigació sobre la catàstrofe
deTxernòbil (Veus deTxernòbil) i sobre la guerra
de l'Afganistan, narrada des del punt de vista dels
combatents veterans i de les mares dels caiguts. Es la






Svetlana Aleksievitx, guanyadora del Nobel.
13 d'octubre
El Col·legi defensa el dret a la informació.
Arran de les amenaces a un fotoperiodista durant la
celebració a Montjuïc del Dia de la Hispanitat per
part d'organitzacions d'extrema dreta, el Col·legi
de Periodistes de Catalunya redacta un comunicat
de repulsa en què recorda a tots els professionals i a
la ciutadania que "sempre ha defensat la informació
com un dret fonamental, i el periodisme, com la seva
expressió professional i un dret ciutadà per al bon
funcionament de la democràcia".
Debat sobre periodisme aTarragona.Tc lloc a
Tarragona un debat de la III Jornada de Comuni¬
cació que organitza la Federació d'Associacions de
Periodisme d'Espanya (fape).Allà s'analitza la difícil
relació entre el periodisme, la política i l'economia.
Hi participen destacats periodistes entre els quals
Casimiro García Abadillo, exdirector d'E/ Mundo;
Ernesto Ekaizer, periodista d'E/ País; Enric Sierra,
adjunt a la direcció de La Vanguardia; ]uancho Du-
mall, director adjunt d'E/ Periódico de Catalunya; Ro¬
gerJiménez, president del Consell de la Informació
de Catalunya, i Eisa González, presidenta de la fape.
També assisteixen Josep Andreu, president del Port
de Tarragona i Ana Pastor, ministra de Foment.
15 d'octubre
btv adjudica els informatius a lavinia. El consell
d'administració de l'entitat gestora de Barcelona Te¬
levisió (btv) i Barcelona fm adjudica la prestació de
serveis de producció d'Informatius i serveis tècnics
dels seus canals a la productora bcn Audiovisual, filial
del grup Lavinia. L'import de l'adjudicació per dos
anys de contracte s'apuja a 14.171.358 euros.
20 d'octubre
El col·legiats de Lleida, al Congrés. Un grup de
col·legiats de la demarcació de Lleida es reuneixen
amb un grup de diputats lleidatans al Congres per
fer balanç de la legislatura que acaba el desembre. La
diputada de ciu Conxita Tarruella assegura que la
legislatura ha esta "dura" en gran part per la majoria
absoluta del pp en les passades eleccions generals.
També el diputat del pp José Ignacio Llorens assegura
que "s'ha passat de la crisi a la recuperació", mentre
que la diputada del psc Teresa Cunillera destaca que
"hi ha hagut manca de diàleg i que la funció dels
diputats de la perifèria ha quedat molt diluïda".
Els periodistes que van visitar ei Congrés
21 d'octubre
Periodistes internacionals visiten Lleida. Una
desena de periodistes de tot el món visiten Lleida
gràcies a un programa coordinat per l'Agència Ca¬
talana de Turisme i Basque Tour, en el qual Turisme
de Lleida i la Paeria participen en l'organització de
l'estada i la visita a la ciutat. Un dels recorreguts dels
viatgers ha estat el Turó de la Seu Vella.
22 d'octubre
Lliurament de les Mosques. La Demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya
celebra a la Biblioteca Carles Rahola la 27a edició de
les Mosques de la Informació. El regidor de l'Ajun¬
tament de Girona, Carles Ribas, rep amb esportivitat
i bon humor La Mosca Borda, un premi que va
adreçat als que han tingut poca atenció amb els pe-
riodistes.Verònica Mas, cap de premsa del Patronat
de Turisme Costa Brava, obté La Mosca Grossa, dis¬
tinció dels periodistes a qui ha donat facilitats infor¬
matives. Durant la festa, es ret un emotiu homenatge
a l'escriptora i periodista Natàlia Molero amb el
lliurament de la Mosca Pòstuma del Col·legi, guardó
que recullen els seus fills.També s'ha homenatjat
la revista Presència, que compleix cinquanta anys, i
l'equip de bàsquet femení de l'Uni Girona, que rep
la Mosca de Sant Narcís.
Foto de família dels guardonats de les Mosques
Pedro Madueño, al CaixaForum de Madrid. El
fotògraf i adjunt al director de La Vanguardia, Pedro
Madueño, exposa al CaixaForum de Madrid una
àmplia selecció de retrats periodístics realitzats al
llarg de trenta-cinc anys de trajectòria professional,
entre ellsTerenci Moix,Juan Goytisolo, Antoni
Tàpies o Moisès Broggi. Alguns dels protagonistes
de la mostra es van veure anteriorment a Barcelona
i a Palma.
Najat El Hachmi a "Pessics deVida". L'escriptora
catalana Najat El Hachmi és la convidada al cicle
"Pessics deVida", que té lloc a la sala d'actes del
Casino de Manresa. El Hachmi és entrevistada per
la periodista Susana Paz amb qui repassa moments
passats de la seva vida. "No he sabut mai què vol
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guanyar el Premi Ramon Llull al 2008.El cicle està
organitzat per la demarcació de Catalunya Central
del Col·legi de Periodistes.
Rosa Paz amb Najat El Hachmi
29 d'octubre
Premi d'economia a la periodista Marga More¬
no. El premi Joan Sardà Dexeus a la millor trajec¬
tòria personal en la difusió de l'economia ha cor¬
respost a Marga Moreno, periodista d'E/ Punt Avui.
Atorga el guardó la Revista Econòmica de Catalunya





del Col·legi d'Economistes. Filòloga de formació,
Moreno treballa des de l'any 1986 com a periodista
al diari Avui. La distinció s'atorga durant el tradici¬
onal Sopar dels Economistes al qual assisteixen tant
el conseller d'Economia i Coneixement de la Ge¬
neralitat, Andreu Mas-Colell, com el degà del cec,
Joan B. Casas.
30 d'Octubre
Lliurament dels Premis Gabinets de Comuni¬
cació. ElViver del Rec a Igualada és l'escenari del
lliurament de la setena edició dels Premis Gabinets
de Comunicació organitzats pel Col·legi de Perio¬
distes. de Catalunya El Millor Pla de Comunicació
és per a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya per la campanya "Tu formes part de la
solució". D'altra banda, la Millor Estratègia de Co¬
municació Interna ha estat per a l'agència CatPress
serveis de comunicació pel treball "Com combatre
la síndrome 'Me n'assabento abans al forn que a la
feina"'per a la Fundació Hospital Sant Bernabé de
ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLÒGIQUES.
PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI
I ODONTOLOGIA HOLÍSTICA I KINESIOLÒGICA.
11rave.es
Muntaner 239,1C 08021 Barcelona
T. 93 200 93 39
Indústria 7, Principal 08037 Barcelona
T. 93 458 45 99
info@mirave.es
www.mirave.es
La resta de serveis i tractaments, tenen tots els
avantatges d'una pòlissa Dental Familiar tant per als
Col·legiats/des, com per als familiars que convisquin
amb ells/es Acreditació: carnet col·legial del CPC.
Berga. Finalment, durant l'acte també s'entrega el
premi al Millor Portaveu que recau en Belén Gimé¬
nez, responsable de la Fundació Banc dels Aliments
de Barcelona. Els premis Gabinets de Comunicació
es convoquen i s'atorguen cada any tenint com a
referència el Manual de Bones Pràctiques elaborat
pel grup de treball dels Gabinets de Comunicació
del Col·legi de Periodistes. L'acte inclou la celebra¬
ció de la taula rodona "Invertir en comunicació és
un bon negoci".
Foto dels guardonats d'aquesta edició
